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SUSCRIPCION 
E n las oficinas del periódico, donde puede 
hacerse ei pago personalmente, ó en otro ca-
so enviando libranza ó letra de fácil cobro 
»l Sr. Administrador de la CRÓNICA DE VINOS 
I CEKKALES. 
No se admiten sellos de correos ni de nin-
guna otra clase. 
PRKCIOS: 6 pesetas semestre en toda E s -
paña, y 10 en el extranjero y Ultramar. 
Pago adelantado. 
PERIÓDICO AGRÍCOLA Y M E R C A N T I L 
S E P U B L I C A E N M A D R I D L O S M I E R C O L E S Y S A B A D O S 
OFICINAS: PLAZA. DE O R I E N T E , NÚM. 7, SEGUNDO 
ANUNCIOS 
Se reciben en la Administración del perió-
dico á precios convencionales L a CRÓNICA DE 
VINOS Y CKIIEALES cuenta con más de cwa¿ro-
cienlos corresponsales, y es el periódico agrí-
cola de mayor circulación en bispaña, por cu-
yo motivo los fabricantes y vendedores de 
máquinas, abonos, insecticidas, etc., etc., pue-
den prometerse un éxito satisfactorio de la 
publicidad en la CRÓNICA. 
Pago adelantado. 
Año XIV. Sábado 23 de Mayo de 1891 NUM. 1397 
Notas de Yiajc 
La Agricultura en Castilla 
Cuando se ven de cerca todas las des-
dichas que empobrecen y aflig-en al país 
agrícola, se encuentra muy lógico y na-
tural que nuestros más renombrados ha-
cendistas se equivoquen siempre que for-
man un presupuesto de iogresos. 
Calculan para los agricultores benefi-
cios que no existen, y de ahí que j amás 
se recauden las sumas que aparecen pre-
supuestadas. 
El estado de los campos no puede ser 
por todas partes más desconsolador. 
Aquí en Castilla no se ven, como en la 
Mancha y Andalucía, las plantaciones de 
olivos completamente perdidas; pero en 
cambio los sembrados, á pesar de estar 
en Mayo, apenas si cubren el suelo, y las 
calvas abundan de tal suerte que, aun ha-
lag-ando la esperanza de que todo lo que 
ha nacido diera buen fruto, la cosecha no 
llegaría á ser regular. 
Esto, empero, no impide que los t r ibu-
tos se recauden con arreglo á las util ida-
des que se supone ha de tener el agri-
cultor. 
El mal se agrava por momentos, y el 
remedio nadie trata de buscarlo con ver-
dadero interés. 
Los Gobiernos declinan la responsabi-
lidad sobre la iniciativa privada, que na-
da hace, y los labradores encuentran el 
origen de todas sus desdichas en los des-
aciertos de los hombres de Gobierno, sin 
distinguir de colores políticos. 
En honor de la verdad, hay que reco-
nocer que á todos alcanza la responsabi-
lidad de la crisis terrible por que pa-
samos. 
Este año la cobranza de las contribu-
ciones proporcionará al Sr. Ministro de 
Hacienda un desencanto terrible, y el dé-
ficit subirá á donde la generalidad no 
sospecha. 
Para hablar de esta suerte teng-o en 
cuenta que la casi totalidad de los labra-
dores han concluido ya con los recursos 
de que disponían. 
No hay que pensar en el crédito, por-
que los usureros tienen hipotecadas las 
fincas, y los rendimientos de éstas no 
bastar ían para pag-ar los intereses. 
Aquí en Castilla los préstamos de par-
ticular á particular, cuando se trata de 
sumas de poca consideración, varían en-
tre el 20 y 25 por 100 y el 12 y 14 en can-
tidades de importancia, dando hipoteca. 
* 
En los últimos días de Septiembre l lo-
vió en esta provincia, y muchos labrado-
res se apresuraron á hacer la sementera. 
Como después vino una sequía muy pro-
long-ada, el trabajo resultó de poco pro-
vecho. 
Las lluvias de Marzo mejoraron algo el 
campo, pero como se trata de terrenos 
fuertes y el temporal no favorece, todo 
hace creer que la cosecha de cereales 
será este año en Castilla rematadamente 
mala. 
Es verdad que en esta comarca las 
siembras esperan más que en la Mancha, 
Extremadura y Andalucía, pues las ceba-
das no se sieg-an hasta los primeros días 
de Julio y los trigos al empezar Agosto. 
En condiciones normales se calcula que 
en la provincia de Valladolid pueden re-
colectarse cerca de 2 millones de hecto-
litros de trigo, un millón aproximada-
mente de cebada; 200.000 de centeno y 
150.000 de avena. 
Este año ya se conformarían los labra-
dores de Castilla con recolectar la mitad 
de lo que dejo calculado. 
Los jornales de siega se pagan á 10 
reales, y á cada bracero se le dan todos 
los días tres cuartillos de vino. 
Los niños que hacen la tr i l la perciben 
25 pesetas por toda la temporada, un ca-
rro de paja y la manutención de cuenta 
del amo. 
También en algunos pueblos de Casti-
lla existe el pegujar. 
Los gañanes g-anan 215 pesetas, la ma-
nutención, cuatro obradas de trigo, sien-
do de cuenta del amo todos los g-astos, y 
dos carros de paja. 
Los jornaleros ganan ordinariamente 7 
reales, y á las mujeres se las paga en la 
vendimia una peseta. 
* * 
Suponía yo que en Castilla usarían mu-
cho los abonos, pero he tenido un verda-
dero desencanto al observar que aún se 
conserva la barbechera en todos los pue-
blos. El año y vez acusa un atraso lamen 
table. 
Labrando bien, usando abonos adecua-
dos y aprovechando de una manera dis-
creta las variaciones de cultivo, las tierras 
no necesitan esos años de descanso, que 
se traducen para el labrador en perjuicios 
de mucha monta. 
Los labradores de Castilla se excusan 
diciendo que no tienen abonos, pero el co-
mercio replica que cuando los ofrece de 
todas clases, no hay quien se los compre. 
Para hacer frente á la producción ex-
tranjera, hay que seg-uir caminos muy 
distintos á los que la rutina y la igmorau-
cia trazaron á nuestros abuelos. 
Existen en la provincia de Valladolid 
dos Campos de demostración, y en ellos 
ocurre una cosa por demás anómala. 
Estos labradores acogen con el mayor 
entusiasmo cuantas reformas se hacen en 
los arados y demuestra la experiencia 
que son convenientes. Por esa razón, en 
la provincia de Valladolid se ha g-enera-
lizado más que en ninguna otra de la Pe-
nínsula el uso de los arados de vertedera. 
En los campos de demostración los la-
bradores sólo aprenden que nuestra Admi-
nistración gasta siempre el dinero y el 
tiempo de una manera lamentable. Los 
arados que se usan son de los sistemas 
más antiguos y que peor labor hacen. 
Mandar esas antiguallas á una comar-
ca como ésta, que no tiene menos de 3.000 
arados de vertedera, es el colmo de la tor-
peza. 
Los centros oficiales deben proceder en 
estas cosas con gran aplomo, no decidién-
dose á realizar nada hasta tener la certe-
za de que lo pueden hacer bien. 
Importa mucho consigmar la aclaración 
de que estas censuras no van dirigidas 
contra nadie en concreto, pues el mal vie-
ne de muy antigno. % 
Los campos de demostración distan mu-
cho de Valladolid, y como el viaje es cos-
toso, el ingeniero agrónomo no puede ins-
peccionar los trabajos con la frecuencia 
que fuera de desear. 
Se han sembrado diferentes variedades 
de trig-o, que remitió la Dirección de A g r i -
cultura. 
Aún es más peregrino lo que ocurre 
con el Laboratorio Vinícola, que lo que 
dejo dicho respecto á los campos de de-
mostración. 
La Dirección de Agricultura g'astó su-
mas de no escasa importancia en adqui-
r i r aparatos para los referidos laborato-
rios, y esta es la hora en que nada prác-
tico se ha hecho con esos sacrificios que 
se impusieron al país contribuyente. 
Los aparatos están amontonados en una 
habitación, en espera de que los inutilice 
el tiempo, el polvo y la humedad, y los 
tenga que tirar ó vender por loque quie-
ran dar. 
Es verdad que en Valladolid han lucha-
do con algunas dificultades para encon-
trar local adecuado para instalar el Labo-
ratorio, pero en otras provincias, corno 
por ejemplo, la de Ciudad Real, la Dipu-
tación viene costeando un hermoso local 
y parte del personal, y j amás lleg-a la 
hora de que preste servicio el Labora-
torio. 
Es indiscutible que á la Dirección de 
Agricultura no se le facilitan los recur-
sos que necesita para acometer refor-
mas del mayor interés, pero si se ha de 
gastar el dinero con tanta torpeza, más 
vale que en vez de aumentar los g-astos 
se aminoren. Repito que todos estos abu-
sos cuentan desgraciadamente fecha algo 
atrasada. 
La cosecha de vino ha sido este año es-
casa en Castilla, pero de buena calidad. 
Hay poca demanda. 
* 
* * 
Existen en la provincia de Valladolid 
112 pósitos municipales y 5 de los deno-
minados Píos. 
La administración de los primeros se 
lleva con tanta informalidad, que algunos 
pueblos no han remitido las cuentas des-
de 1878. 
El trig-o y el dinero se distribuye, en la 
mayor parte de los casos, sin más norte 
que favorecer á los amigos y paniag-ua-
dos del cacique que en cada localidad im 
pera. 
Muchas luchas locales tienen por ú n i -
co orig-en, en Castilla como en el resto de 
España, el deseo de mangonear el dinero 
del pósito. 
Las visitas se g-iran tarde y mal, pues 
de ordinario se mandan personas poco 
competentes. 
Aquí todos los que levantan la mira 
por encima de ciertas miserias, opinan 
que sería un gran bien la liquidación de 
los pósitos. 
Estos proporcionarían muy cerca de 
2 millones de pesetas, suma que podía 
servir de base para establecer los bancos 
agrícolas. 
Por iniciativa del Sr. Gamazo, se em-
pezaron hace a lgún tiempo los trabajos 
para crear uno de estos establecimientos 
en Medina. 
Insisto una vez más en que la in ic ia t i -
va de los agricultores puede hacer mucho 
para que en la Península sea un hecho el 
crédito agrícola. 
Es una insensatez cruzarse de brazos y 
confiarlo todo á la acción oficial. 
RIVAS MORENO. 
Valladolid 10 de Mayo de 1891. 
Asamblea de la Liga Agraria 
Se ha reunido, conforme lo anunciamos, el 
lunes, martes y miércoles últimos. 
E n el primero de dichos días tuvo lugar la 
reunión preparatoria, y el martes, después de 
exponer el Presidente, Sr. Bayo, el objeto de las 
sesiones y preseutar á la Asamblea á los seño-
res Servet, Torrelló y Graells. representantes 
de la sociedad El Fomento, de Sabadell, fué 
sometido á discusióu el siguiente tema: «¿Qué 
medidas de régimen interior son necesarias para 
favorecer nuestra producción vinícola?» 
En el debate suscitado intervinieron los se-
ñores Obregóu, Rivas Moreno, Graells y el se-
ñor Marqués de Gusano, quien con vigorosa ar-
gumentación combatió el impuesto de consu-
mos, los alcoholes industriales y el fraude de 
los vinos, por considerarlos los más formida-
bles enemigos de la riqueza vinícola, dando 
cuenta de las proposiciones de Ley que sobre 
tan importantes extremos tiene presentadas en 
el Congreso de los Diputados, una de las cua-
les, la más importante, ha sido ya tomada en 
consideración por dicha Cámara, según saben 
nuestros lectores. La Asamblea se mostró con-
forme con el diputado por Chinchón, aplau-
diendo sus trabajos. 
Nuestro ilustrado colaborador Sr. Rivas Mo-
reno manifestó que, antes que nada, conviene 
se haga un deslinde entre el vinicultor y v i t i -
cultor, para que éste sólo se dedique á producir 
buena uva y aquél á aprovecharla. 
Dice que España debe preocuparse de pro-
ducir mucho y bueno, fomentando por todos 
los medios posibles la producción. 
Dicho esto, terminó manifestándose partida-
rio de que se envíe á Buenos Aires un director 
de estaciones enotécnicas, para que allí, traba-
jando con celo, proteja la exportación de nues-
tros vinos. 
El Sr. Bayo le contestó, doliéndose del aban-
dono en que los Gobiernos tienen á la produc-
ción nacional, y dedicó un sentido recuerdo á 
la memoria del Sr. Marqués de Riscal, que tan 
laudables trabajos hizo en pro de los intereses 
generales de los vinicultores españoles. 
E l Sr. Gañavate habló con gran vehemencia, 
diciendo que, á pesar de llevar cuatro años de 
fundada la Liga Agraria, aún los labradores no 
han conseguido nada de lo que se proponen, y 
que ha llegado la hora de hacer y no hablar, c i -
tando al efecto unas palabras pronunciadas en 
cierto discurso por el Sr. Maluquer de Tirrel l 
(que estaba en la presidencia), según las cuales, 
lo que se pide con justicia y no se da, se toma. 
Contestóle el Sr. Bayo, sincerando á la Jun-
ta directiva de la Liga de algunos cargos que 
parecían desprenderse de las palabras del se-
ñor Gañavate, al que dijo que siempre ha cum-
plido aquélla con sus deberes, y él. por su par-
te, los cumple y cumplirá en el Senado. 
* * » 
La última sesión se celebró también bajo la 
presidencia del Sr. Bayo, poniéndose á discu-
sión el siguiente tema: «Conveniencia y pro-
porción de un impuesto sobro la renta». 
El Sr. Soto, que usa el primero de la pala-
bra, se manifiesta conforme con lo expuesto en 
la sesión anterior por el Sr. Gañavate, creyendo 
que este señor, con acento de profunda convic-
ción, expresó lo que ya es tiempo de hacer, esto 
es, que en lugar de hablar, todos los esfuerzos 
de la Liga deben dirigirse á obrar, á hacer algo, 
para que el país vea que la Liga consigue lo 
que con tanta justicia persigue. 
Propuso después á la Mesa que retire los tres 
temas que por discutir quedan, por tener éstos 
ya la autoridad de cosa juzgada, discutiendo en 
lugar de ellos una proposición que presenta, 
concebida en loa siguientes términos: «Medios 
pertinentes y prácticos para convertir en leyes 
las siete proposiciones fundamentales de la Liga 
Agraria.» 
Termina el Sr. Soto diciendo que es verda-
deramente desconsolador que el Sr. Cánovas, 
que en uno de sus discursos reconoció la con-
veniencia de un impuesto sobre la renta, no lo 
lleve á efecto. 
E l Sr. Bayo declaró que si la Asamblea es-
taba conforme con lo propuesto por el Sr. Soto, 
él, por su parte, abunda en sus ideas, y verá 
con gusto que sigan por ese camino. 
E l Sr. del Valle manifestó su conformidad 
con lo propuesto, y el Sr. Bayo discurrió sobre 
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la aflictiva situación del país, dirigiendo cen-
suras á los diputados que, elegidos por honra-
dos contribuyentes, abandonan sus intereses 
cuando se ven en el Parlamento. 
E l diputado Sr. Conde de la Corzana y el 
senador Sr. Conde de Montenegrón, dijeron 
que j amás han abandonado ni abandonarán los 
intereses de sus electores. 
El ilustrado senador por la provincia de Bur-
gos, Sr. D . Jul ián Casado, después de hacer 
idéntica manifestación que los demás represen-
tantes del país , les propuso que para poner 
ante los ojos de éste que no olvidan sus intere-
ses, debían ellos traducir en proyectos de ley 
las conclusiones de la Liga, así como apoyar-
las ante todo, y sobre todo, en los Cuerpos Co-
legisladores. 
E l Sr. Casado, que, como ven nuestros lecto-
res, estuvo por demás oportuno, terminó ofre-
ciendo en todo y para todo su desinteresado 
concurso en pro de los ideales que persigue la 
Liga. 
E l Sr. Bayo dió las más expresivas gracias al 
Sr. Casado por su ofrecimiento, y propuso que 
no siguiera la discusión de los temas presenta-
dos, por estar éstos suficieutemente aprobados 
por todos. 
E l Sr. Rivas Moreno apoyó la siguiente pro-
posición, siendo aprobada por la Asamblea: 
«A la Asamblea de la Liga Agraria 
La ley de 18 de Junio de 1855 dice en su 
art. 9.° que se podrá condouar la contribución 
á los particulares, á los pueblos ó á las provin-
cias, por calamidades extraordinarias, y el re-
glamento general para la aplicación de dicha 
ley, dispone en su art. 88 que se entienda que 
hay calamidad extraordinaria, para la concesión 
de los perdones de contribución, cuando por 
consecuencia de inundaciones, pedriscos, incen-
dios ó cualquier otro desastre verdaderamente 
extraordinario, que no sean las heladas ó las 
sequías, resulte comprobada la pérdida de una 
cuarta parte, ó más, de las cosechas de los par-
ticulares, del pueblo ó de la provincia. 
Es indudable que no están en concordancia 
el espíritu de la ley y la letra del reglamento, 
pues no pudo en modo alguno el legislador ex-
cluir de entre el número de las calamidades las 
heladas y las sequías, por considerar que éstos 
eran accidentes ordinarios de la agricultura. 
Este ano, Andalucía, la Mancha y algunas 
otras comarcas de la Península, han visto per-
dida, á consecuencia de las heladas, una de las 
fuentes más principales de su riqueza agrícola: 
los olivos. Estos se han tenido que podar de tal 
suerte, que durante algunos años , suponiendo 
que no vengan nuevos contratiempos, los agri-
cultores se verán privados de la cosecha de 
aceituna. 
La equidad exige que á los que han sufrido 
tales danos en su riqueza, se les perdone en los 
años inmediatos la contribución que pagaban 
por las plantaciones de olivos. 
Para que se realice este acto de justicia, opi-
na el que suscribe que sería conveniente que 
los diputados y senadores que pertenecen á la 
Liga Agraria, presentaran á las Cortes el opor-
tuno proyecto de ley, toda vez que las heladas 
han alcanzado á varias provincias, que cuentan 
como uno de sus principales veneros de riqueza 
la olivarera. 
La Asamblea, en su mayor ilustración, re-
solverá lo que estime más acertado.—Madrid 
19 de Mayo de 1891.—Francisco Rivas }foreno.» 
Después presentó la siguiente, que también 
fué aprobada por un^iimidad: 
«La campaña de la Liga Agraria dió por re-
sultado el reconocimiento oficial de que era una 
solución práctica y patriótica la creación de las 
Cámaras agrícolas, y como estos centros están 
hoy llamados á dirigir la opinión de las pror 
vincias, las Asambleas en lo sucesivo deben ce-
lebrarse á propuesta de dichas Cámaras. 
La Junta puede esperar á que dichas Cáma-
ras nombren su representación en Madrid, en 
vez de ser esta Asamblea la que proceda á nom-
brar la Junta directiva. 
La Asamblea debe conceder un voto de gra-
cias á los ilustres patricios que han formado la 
Junta directiva, por su celo y patriotismo. 
Rivas Moreno.» 
La sesión terminó con un breve discurso del 
Sr. Bayo, en el que dió las más expresivas gra-
cias á la prensa por el apoyo que siempre pres 
tó á la Liga. 
« 
* * 
Aprobada la última proposición del Sr. Ri 
vas Moreno, la cual fué redactada de acuerdo 
con los Sres. Gamazo y Bayo, dicho se está que 
la Liga Agraria se ha refundido con las Cáma 
ras Agrícolas; desde el miércoles, pues, forman 
Cámaras y Ligas un solo organismo, que con 
t inuará los fines de ésta. 
Correo Agrícola y ííercanlil 
(MUKSTIUS CARTAS) 
De Andalucia 
Alcalá la Real (Jaén) 21.—Se ha iniciado 
movimiento de alza en el mercado de aceites. 
ganando 4 reales; hoy se cotiza á 4-1 reales la 
arroba. 
Muy malos los campos, por lo que es general 
el retraimiento de los tenedores de trigos y 
otros cereales; aquéllos se cotizan con mucha 
firmeza á 46 reales la fanega. — Cn Subscriptor. 
Málaga 21.—Se acentúa el alza en los 
granos; el trigo recio de primera se ha pagado 
hoy á 50 y 50,50 reales la fanega, y el blanqui-
llo á 47. 
El país está afligido al ver la mala situación 
de los campos. 
Nulo el mercado de aceites; en los dos úl t i -
mos días no ha entrado n i una arroba de dicho 
líquido, DI se han hecho operaciones. 
E l país está arruinado.—El Correspoiisal. 
»** Aguilar de la Frontera (Córdoba) 20. 
Continúa, por desgracia nuestra, el tiempo se-
co, acabando de agostar los míseros sembrados. 
En vista del año que se espera, tan escaso de 
grano y paja, los labradores se apresuran á des-
hacerse de ans caballerías y toda clase de gana-
dos dedicados á la labor; pero no encuentran 
compradores, aunque los ofrecen baratos. 
Trabajo mando al Gobierno y á nuestro M u -
nicipio para que puedan hacer efectivos en el 
próximo año económico la contribución terr i -
torial y el reparto de consumos. En cambio, los 
que se dedican á préstamos usurarios por todo 
lo alto, harán buen negocio, adjudicándose fin-
cas, toda vez que los deudores no han de poder 
pagar, n i réditos, n i capitales. 
Hoy han empezado á hacerse rogativas en 
estas parroquias para implorar del Altísimo la 
tan deseada lluvia. 
Como es consiguiente, los productos de esta 
zona están en alza, á pesar de que los cereales 
tienen limitada la venta al consumo de la loca-
lidad. 
Los precios hoy son: Aceite, á 11 pesetas la 
arroba; vino, 5,50; vinagre, 2,50; aguardiente 
de 18° Cartier, de 12 á 15; trigo, de 12 á 13 la 
fanega; cebada, 8,50; garbanzos, 20 á 25. 
La falta de reses vacunas y lanares en condi-
ciones útiles para el abastecimiento, por la es-
casez de pastos, motivan su carestía, privando 
de dicha alimentación á la clase jornalera, 
quien, con el corto jornal de 4 ó 5 reales, no 
puede comprarla á 1,68 pesetas el kilogramo 
la de vaca, y 1,40 la de borrego.—M. L . C. 
De Aragón 
Alhama (Zaragoza) 21.—Reina un viento hu-
racanado que está asolando toda clase de plan-
tas. La cosecha de cereales puede calificarse de 
nula en el monte y de mediana nada más en las 
vegas. Lo propio ocurre en los demás pueblos 
de la comarca. 
El día 16 heló como pudiera hacerlo en Ene-
ro, y como consecuencia algo han sufrido los 
patatares y las viñas. Estas van brotando des-
pacito," notándose muchas yemas perdidas por 
los hielos de invierno. 
Se observa algún movimiento en estos mer-
cados de vinos; ayer visitaron nuestras bodegas 
y las de Godojos, Piedra y otros pueblos tres 
comisionados, pero no compraron partida algu-
na; ofrecieron 16 pesetas por alquez (120 l i ts.) . 
El trigo bueno se cotiza de 4,25 á 4,50 pese-
tas la media; cebada, de 3,25 á 3,50 ídem, con 
pocas existencias. 
Como el año se presenta tan malo, se siem-
bran en grande escala patatas, jud ías , panizo y 
habones. 
Los obreros de la agricultura en huelga for-
zosa, pues no hay hoy quien dé un jornal . 
Este puéblo, por más que lleva fama de ca-
pitalista, se encuentra, como otros muchos de 
Aragón, asolado por la mucha miseria, y si las 
Cortes y el Gobierno no nos auxilian aproban-
do y subastando obras públicas para que ten-
gan trabajo los muchos obreros que de él care-
cen, ¡Dios sabe lo que ocurrirá!—.4. E. 
De Castilla ia Nueva 
Záncara (Ciudad-Real) 19.—La cosecha de 
cereales está agostada por los rigores de la se-
quía en esta comarca, y aunque lloviera en lo 
que resta de mes, para lo cual no se observan 
indicios, dudo mucho que se pudiera obtener 
ni una cuarta parte de la recolección que aquí 
se logra en los años normales. 
La existencia de vinos blancos está casi ago-
tada en las bodegas de los cosecheros; pero hay 
muchas existencias de vinos tintos, t ipo Valde-
peñas, que tienen escasa demanda, á los pre-
cios de 8 y 9 reales arroba de 16 litros, á que 
se ofrecen. 
La situación de los labradores de escasos re-
cursos, es verdaderamente angustiosa. 
Los viñedos brotan de un modo desigual, 
con mucho retraso, y en algunos pagos los hie-
los del pasado invierno han causado verdade-
ros desastres, mucho más de lo que se suponía, 
pues hay muchas cepas cuyas yemas se encuen-
tran en el mismo estado que en el mes de Fe-
brero ú l t imo. 
La altisa ó cuquillo verde, como por aquí se 
le llama, ha hecho también este año su apari-
ción; pero con menos intensidad que en el an-
terior, gracias á que se la combatió bastante. 
Si este año no se cede en esa campaña de ex-
terminio, lograremos dominar la plaga; pero ai 
se abandona, acabará con nuestras viñas. Tam-
poco se ve la piral apenas,—F. B . 
, % Calzada de Calatrava (Ciudad Real) 
20.—Deseoso por mi parte de contribuir en lo 
que pueda á la prosperidad y fomento de los 
intereses de la clase agricultora, á que me hon-
ro pertenecer, acepto gustoso el cargo de co-
rresponsal de su acreditado periódico eu esta 
población, que, aunque de relativa importan-
cia, es poco conocida fuera de esta provincia, y 
esto es debido principalmente á su situación 
topográfica y á la falta de vías de comunica-
ción. 
A pesar de ser una población que cuenta de 
7 á 8.000 habitantes, con un término extensísi-
mo, que ilega-por algunos puntos á una distan-
cia de 6 leguas, con unos terrenos de lo más 
fértiles de la provincia, que por la variedad de 
sus accidentes le hacen á propósito para todos 
los cultivos, sólo cuenta para dar salida á sus 
productos, con un ramal de carretera de tercera 
clase, que le une á la vía férrea de Ciudad Real 
á Manzanares, en la estación de Almagro, dis-
tante 23 kilómetros. Sin embargo de haber su-
frido por espacio de veinte años los efectos de 
la asolado ra plaga de la langosta, puedo asegu-
rarle, Sr. Director, es uno de los pocos pueblos 
que en esta provincia tienen su hacienda muni-
cipal desahogada, después de cubiertas y satis-
fechas puntualmente todas sus atenciones. 
Siento no poder comunicarle eu m i primera 
correspondencia impresiones optimistas del es-
tado de nuestros campos; pues la escasez de las 
lluvias otoñales hizo que la sementera se hicie-
se en malísimas condiciones, contribuyendo 
también á retardar el desarrollo de las plantas 
la crudeza del invierno (uno de los más riguro-
sos que ha conocido la generación presente). 
Esto vino á remediarse eu parte con las lluvias 
abundantes que cayeron en la segunda quince-
na de Marzo; pero como en Abri l y lo que va 
de Mayo sólo ha caído un pequeño aguacero, 
que únicamente alcanzó á una parte muy redu-
cida de nuestro término, la cosecha de cereales 
será muy mediana si se retardan las lluvias; 
pues los candeales particularmente se van re-
sintiendo bastante de la falta de humedad. 
El estado de los olivos es por demás lastimo-
so; á la mayor parte de ellos habrá que cortar-
les todas las ramas por encontrarse secas, á 
consecuencia de las terribles heladas de este 
invierno, cuyos efectos alcanzaron también á 
los viñedos situados en terrenos bajos y á aque-
llos que se podaron temprano y se labraron. 
Los viñedos que por su situación, ó por ha-
berlos podado en época oportuna, no han su-
frido á consecuencia de los hielos, brotan con 
mucha robustez y lozanía, mostrando una bue-
na cantidad de racimos, si algún accidente no 
viene á desgraciar la cosecha. 
Los precios que rigen hoy en esta plaza son 
los siguientes: Candeal, 40 reales fanega; ceba-
da, 30; centeno, 34; panizo, 36; aceite, 52 rea-
les arroba (25 litros); vino tinto superior, 10; 
blanco, de 7 á 9, según clase; aguardiente ani-
sado de 28°, á 42; alcohol de 38° , 75; vinagre, 
8; patatas, 5; queso, 80; palomina, á 14 fanega. 
Las lanas, aunque está bastante adelantado el 
esquileo, aún no tieueu precio, por no haberse 
hecho todavía transacciones. 
Los cereales con tendencia al alza; el merca-
do de vinos algo animado, especialmente en 
los blancos de clases inferiores que se destinan 
á la quema, pues los dos alambiques que en 
ésta funcionan trabajan bastante, sobre todo 
uno que se dedica á la fabricación de alcoholes 
con destino á Jerez.—J. F. S. 
»*# Tepes (Toledo) 20.—Conforme la esta-
ción avanza, se ven cuán funestas han sido las 
heladas de este pasado invierno; las vides, que 
ya demostraban alguna paralización en su desen-
volvimiento, han resultado hoy completamente 
heladas, np quedando otro recurso que cortar-
las entre dos tierras, para ver si brotan por la 
caña, y pueden reponerse en el transcurso de 
un par de años; á las que habían brotado bien, y 
que presentaban un fruto bastante bueno, la he-
lada del 16 las ha producido daño de alguna 
consideración. A tal cúmulo de males, hay que 
añadir la prolongada sequía, que tiene ya agos-
tados muchos predios, y por consiguiente per-
didos los cereales. El olivo perdido, es decir, 
cortado y descuajado mucho, y lo que fué me-
nos castigado por el hielo, sin indicar hoy se-
ñal de muestra alguna. 
A este cuadro póngale V . su marco con las 
cargas que sobre el agricultor pesan, con las 
trabas del odioso impuesto de consumos, que 
dificulta el consumo, y verá V . al agricultor, 
sin tener donde volver la vista ¡jara remediar 
su triste situación, y sin poder ayudar á levan-
tar las cargas del Estado, encontrándose, por 
consiguiente, privado del ingreso que tanto ne-
cesita para cubrir sus perentorios compromisos. 
Los cereales suben cada día más: trigo, á 44 
reales fanega; cebada, hoy á ningún precio, pues 
nadie vende, y si se cede alguna fanega, á 32-
aceite, á 50 rs. la arroba; vino, á 10 id . , si bien 
con firmeza.—^7 Corresponsal. 
De Castilla la Vieja 
Fuentespina (Burgos) 20.—Hace unos días 
fuimos castigados por una fuerte helada que 
reviste todos los caracteres de un desastre para 
éste y otros pueblos de la comarca. Las vinas 
son relativamente las que menos han sufrido, 
por encontrarse retrasada la brotación; de lo 
contrario, nos quedamos sin cosecha de vino; 
las pérdidas son, sin embargo, de suma consi-
deración. 
Las frutas, alubias, patatas y otras cosechas, 
destruidas. 
El vino en alza y subirá más, pues el hielo, 
según se dice, ha alcanzado á todas ó casi todas 
las comarcas de Castilla la Vieja. Se cotiza hoy 
dicho caldo á 9,50 reales el cántaro.— Un Subs-
criptor. 
#% Quintana del Pidió (Burgos).—La 
principal riqueza de este pueblo la constituye 
el vino, del que se recolectarán, quinqueniando 
los años, sobre 90.000 cántaros de 16 litros en 
cada uno. La producción de trigo es de 5 á 6.000 
fanegas; los demás cereales son muy escasos; 
ganadería no existe, á causa del poquísimo te-
rritorio que poseemos. 
Las existencias de vino son hoy de 40.000 
cántaras próximamente, de un color rojo que 
agrada mucho á los comisionados franceses, 
pues en los días 14 y 16 se vendieron 5.000 cán-
taras á 10 reales una, equivalente á 16 litros; 
su grado alcohólico oscila entre 11,50, 12 y 
12,50°. También se han vendido para la provin-
cia de Santander 800 cántaras de peor clase á 
10 reales. 
Los viñedos, cuyos brotes comenzaban á des-
arrollarse, han sufrido bastante daño á causa 
de una helada que cayó en la madrugada del 
15 del corriente mes. 
Los sembrados medianos, por la excesiva se-
quía y grandes heladas de invierno. En este 
pueblo no hay mercado; en el de Aranda se 
cotiza: trigo superior, á 41 reales fanega; cente-
; no, 32; cebada, 32 y 33. Ha llovido del 10 al 
12, y algo mejoran los sembrados, particular-
mente todo lo tardío. Los precios del trigo, fir-
mes.—F. S. 
#% Valoría la Buena (Valladolid) 20.— 
Los sembrados habían mejorado considerable-
mente; pero la falta de calor y lluvias hacen 
que vuelvan á desmerecer y causen nueva i n -
tranquilidad á los que sólo viven de la agri-
cultura. 
Una helada fuerte que hubo en la madrugada 
del domingo último, causó daños de considera-
ción en algunas viñas de este término. Las que 
no han sufrido los efectos de la helada, brotan 
con bastante igualdad, pero algo retrasadas. 
Continúa la flojedad en las compras de vino, 
habiéndose veudido para fuera en la semana 
anterior sólo 350 cántaros. 
De trigo se han vendido, para la fábrica de 
Aguilarejo, 500 fanegas á 42 y 42,50 reales fa-
nega. 
El tiempo sigue de vientos fríos, que nos ha-
cen temer que otra fuerte helada destruya por 
completo los tiernos brotes de las viñas, é im-
pida el completo desarrollo de los cereales y de-
más sembrados.—J. G. P. 
Rioseco (Valladolid) 21.—Anoche he-
mos sido favorecidos con una benéfica lluvia. 
A l detall se ha cotizado hoy el trigo á 42,50 
reales las 94 libras; por partidas se ofrece i 
43,50 y pagan á 42,50 y 43.—El Corresponsal. 
, % Briviesca (Burgos) 21. — E l tiempo 
frío es malo ¡¡ara los sembrados, así como para 
el viñedo, el cual es de temer se hiele. 
Muy firme el mercado de cereales. 
He aquí los precios que han regido eu el de 
ayer: trigo, de 43 á 44 reales fanega; centeno, 
de 30 á 31; cebada, de 26 á 27; avena, de 19 á 
20; yeros, de 32 á 33; harinas, á 14,50, 13 y 
11 reales la arroba, según clase.—El Corres-
ponsal. 
De Cataluña 
Reus (Tarragona) 21.—Como los arribos de 
aceite de algodón van en aumento, están muy 
encalmadas las operaciones del de olivas, cuyas 
clases se pagan: las del Campo, de 18 á 19 rea-
les el cuartán (4,13 litros), y de 16 á 17 las de 
Urgel. 
En vinos se hacen algunas transacciones á 
los siguientes precios: Bajo Priorato, de 25 á 30 
pesetas la carga (121,60 litros); del Campo, de 
20 á 25; de la Conca, de 16 á 20. 
Los demás artículos se pagan: trigo, de 68 
á 72 reales cuartera el de Urgel, y de 70 á 72 
las procedencias del extranjero; harinas, d6 
17,50 á 18 reales arroba las primeras clases, 
y de 15,75 á 16 las segundas; almendra espe-
ranza, á 102,50 pesetas los 41,60 kilos; ídem 
común, á 9 5 ; ídem largueta, á 100.—^ Corre*-
ponsal. 
•*« Valls (Tarragona) 20.—Precios corrien-
tes en esta ¡daza: vinos tintos, de 18 á 2 1 , !<* 
á 16 .v 8 á 11 pesetas la carga (121,60 litros), pOr 
primeras, segundas y terceras clases respectx-
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vameute; ídem blancos, de 15 á 18; trigo de 
^ra^ón. de 16,50 á 17 pesetas la cuartera (70,80 
litros): cebada, á 8,50 id. id.; habichuelas P i -
net de 16 á 18; haboues, á 10,50; harinas, de 
16 á 18 reales arroba (10,40 kilos) las primeras 
clases, á 15 las segundas y á 13 las terceras; al-
garrobas, de 100 á 108 reales el quiutal (-11,60 
kilos); aceite, de 15 á 17 reales el cuartán (4,13 
litros).—-2^ Corresponsal. 
De Extremadura 
' Medellín (Badajoz) 20.—Nuestras esperan-
zas en las lluvias no se han visto cumplidas, y 
de esto se sigue que, lejos de esperar un año 
bueno, nos hemos de conformar con uno bas-
tante mediano; el resultado de habas y cebada, 
que ya es conocido, no es del todo malo, pero 
en cambio el trigo, avenas y garbanzos dejan 
mucho que desear. 
Los precios continúan con poca alteración, y 
las existencias son muy escasas. 
Respecto del viñedo, se encuentra en muy 
buenas condiciones y con una muestra de fruto 
como hace muchos años no se conocía. 
Los demás árboles muy resentidos á causa de 
los excesivos fríos de este invierno. La ganade-
ría también ha de sentir la falta de primavera, 
pues las dehesas van á quedar muy apuradas, y 
si Dios no nos manda una otoñada temprana, 
está expuesta á desaparecer.—J. G. 
De Murcia 
Ontur (Murcia) 19.—Hasta ahora ninguna 
de las elecciones en este Distrito nos ha hecho 
felices, por ser todas á cual más desacertadas, 
y debidas á la influencia del cacique, que todo 
lo arregla á medida de su conveniencia para 
tener más prestigio, lo cual está en contradicción 
•con los intereses de los que desgraciadamente 
son administrados por el caciquismo funesto 
.que impera en esta desgraciada patria nuestra. 
Se hizo la elección provincial, y las obras del 
diputado nos dirán lo que es. Se hicieron las 
del diputado á Cortes, con la mar de ilegalida-
des, y todo ha pasado como por lecho de rosas, 
•debiendo el tiempo darnos á conocer lo que se 
«busca por el interesado agraciado, y lo que ha 
<ie esperar el elector. Y al hacerse las de Ayun-
tamiento, aquí sí que se han tenido en cuenta 
los intereses de todos, eligiendo personas idó-
heas para la administración. 
Así viene regida la España por todos los par-
tidos: ésta y no otra es la causa de la decaden-
cia; y mientras el caciquismo no se destierre, y 
se vaya á las Cortes á otra cosa que á adquirir 
y mejorar un sueldo, y se esté en la Diputación 
para colocar á los paniaguados, y se traten de 
conservar los cargos concejiles para que no se 
sepa lo que se hace en los Ayuntamientos, cree-
mos que no habrá n i agua para refrescar nues-
tros agostados campos, porque la causa de todos 
los males nos parece que procede de lo mal que 
se obra en todo. 
Ahora nos ocuparemos de lo poco que pro-
mete la cosecha de cereales por lo escasas que 
han sido las aguas; y respecto á la cosecha de 
iiva no estamos tan descontentos, por más que 
aún se temen los hielos tardíos, que pueden 
hacer muchíáimo daño. Los olivos presentan 
bastante muestra, aunque es muy prematuro el 
hacer cálculos sobre lo que se ha de coger en 
Enero, cuando tanto tiempo ha de transcurrir 
y tantas son las contrariedades por que ha de 
pasar. 
El precio del trigo lo tenemos de 50 á 52 rea-
les fanega; cebada, á 32; aceite, de 50 á 52 arro-
ba; azafrán, á 145 libra; el vino se ha ofrecido 
=á 11 rs. y cuartillo la arroba de 15,60 litros, 
habiéndose negado el cosechero á darlo; es ver-
dad que es muy bueno. De todo hay regulares 
existencias, siendo mayores las de vino.—i?. M . 
De Navarra 
Lerín 20.—Las noticias de esta desgraciada 
zona no pueden variar el triste colorido con 
que los corresponsales tiñeu su información: 
hasta.hoy, la esperanza mantenía el espíritu y 
alentaba los ánimos, pero ya no queda en pers-
pectiva sino la realidad de nuestras desdichas, 
y en lugar de disponer los útiles para recolec-
tar, movemos el arado para surcar las tierras 
sembradas, que no darían simiente ni para eco-
nomizar el trigo en siembra. 
La situación, pues, es agonizante, porque á 
mi año nulo se agrega la necesidad de disponer 
tngo para dos sementeras, yes imposible que, á 
quien le falta el pan del día, obtenido á prés-
tamo, á base de probable cosecha, se le facilite 
para tirarlo á la tierra, al acaso de otra inter-
minable sequía. 
Este año ni se dispone sulfato, ni hay para 
<iué pensar en curar á un cadáver; las viñas 
plantadas en tierra no darán cosecha, y menos 
nial si arrojan sarmientos que sirvan para la 
poda del año siguiente; y las de cascajo, que 
son lus menos, prometen pocas uvas, qué ni 
estimulan ni compensarían acaso, aunque hu-
biera dinero, la operación del sulfatado. 
Ya notará que hace tiempo no le hablo de los 
0livos, porque esta riqueza se ha relegado al 
olvido; para ellos puede decirse que no ha llo-
vido en veinte meses; así es que, con las ayu-
das de las heladas, no van quedando sino los 
troncos. 
Estamos bajo la acción de huelga forzosa y 
emigración necesaria; todo el que puede encon-
trar un rincón desaparece de este país, y el que 
no, se somete á que algún despilfarrador pro-
pietario se permita el lujo de llevar por una pe-
seta limpia y catorce horas de trabajo algún 
peón que se considera afortunado el día que se 
solicita su esfuerzo. 
Mientras tanto, las contribuciones, no sólo no 
se condonan ó aplazan, sino que se aumentan y 
se apremia, sin que queramos ya ni acordarnos 
en pedir protección á nadie, convencidos de 
que somos los desheredados en todos los ór -
denes. 
Precios: trigo, á 23 rs. robo, de 28,13 litros; 
cebada. 17; avena, 16; vino. 9 á 10 rs. cántaro, 
de 11,77 litros; aceite andaluz (ó de algodón), 
á 70 rs. arroba, de 13,392 kilos. — £ 7 Corres-
ponsal. 
»*» Carcastillo 19.—Dependemos tan sólo 
de los cereales y del viñedo en parte, y como las 
lluvias han sido tan tardí i s á la vez que esca-
sas, resulta que los sembrados se hallan en es-
tado agónico, y aun cuando se restablecieran 
serían muy cortos los rendimientos. 
Las viñas van brotando perfectamente, de-
seando, como es natural, se vean libres de pla-
gas y no maltratadas por el granizo, y de esta 
manera la vendimia se hará satisfactoriamen-
te. Las existencias de vinos en esta bodega no 
digo sean grandes, pero sí de superior calidad, 
no habiendo ya sido extraídas porque conser-
van mucho dulzor. Los vinos que úl t imamente 
fueron vendidos se cotizaron á 9 rs. cántaro. 
De trigo se carece por completo, excepción 
hecha de algunas casas, esperándose que unas 
continúen y las demá> principien á practicar la 
caridad en las personas menesterosas; de lo 
contrario habrá por necesidad 'que gastar ese 
artículo por intervalos, y no como hasta la 
fecha.—AS. / / . 
De las Riojas 
Cuzcurrita (Logroño) 21.—La venta de v i -
nos está muy animada; se ajustan muchas cu-
bas á los precios de 11,50 á 13 reales la cánta-
ra (16,04 litros). 
Desigual la brotación del viñedo, pero mues-
tra abundante cosecha. En la semana próxima 
principiarán buen número de propietarios á ro-
ciar los tiernos vástagos con el caldo bordelés 
(mezcla cupro cálcica), para preservarlos del 
mildiu y de los rots. 
Los sembrados están magníficos — E l Corres-
ponsal. 
N O T I C I A S 
E l sensible retroceso que ha experimentado 
la temperatura agrava la situación de los sem-
brados, que ya era mediana en la mayoría de las 
comarcas por la sequía, y perjudica á la viña, 
cuya brotación es muy desigual, por regla ge-
neral, y se ha malogrado en parte en no pocos 
términos de Castilla la Vieja, por las heladas 
de los días 15 y 17 del corriente mes. De Quin-
tana del Fidio, Fuentespiua y Valoría la Bue-
na recibimos tristes informes sobre los efectos 
producidos por las bajas temperaturas de dichas 
aciagas mañanas. 
Como la próxima cosecha de cereales promete 
muy poco en Andalucía, Extremadura, la Man-
cha y otras regiones, se acentúa el alza en los 
mercados de cereales del Mediodía y Centro de 
España, á la vez que acusan gran firmeza los de 
las demás comarcas. 
Los precios de los aceites tienden á reponerse 
en Andalucía. En Alcalá la Real (Jaén) ha su-
bido la cotización 4 rs. en arroba; en Sevilla 
también se advierte alza, habiéndose hecho las 
últimas operaciones de que tenemos noticia 
á 47,50 y 48 rs. la arroba; en Aguilar de la 
Frontera se detalla á 44 y en Córdoba á 43. 
La Sección de Viticultura de la Sociedad de 
Agricultores de Francia ha aprobado el infor-
me del Dr. Michon, cuyo trabajo tiende á adop-
tar una legislación que obligue á los propieta-
rios á combatir el mildiu, el oidium y otras 
plagas criptogámicas. 
Ya no hay nadie que niegue que los hielos 
de invierno han ocasionado graves daños en 
los viñedos de la Gironda y otras regiones de 
Francia. 
También en nuestros viñedos hay, por des-
gracia, que lamentar serias pérdidas por la per-
sistencia de las glaciales temperaturas durante 
el último invierno. En Andalucía, Aragón, Na-
varra, Castilla la Nueva y otras regiones, se ad-
vierten daños de mayor ó menor cuantía, pero 
que en conjunto revisten importancia. 
For la numerosa correspondencia que publi-
camos, irán viendo nuestros lectores los pueblos 
castigados por la dureza del último invierno. 
De varios puntos de las Riojas, Navarra, 
Aragón y Cataluña nos dicen que varios pro-
pietarios han comenzado á rociar los brotes de 
la vid con la mezcla cuprocálcica. Buena falta 
hace que este tratamiento se generalice y se 
practique con esmero y oportunidad; de lo con-
trario, nos exponemos á que se reproduzcan 
los desastres de 1885 y 18S9, en cuyos años re-
giones enteras perdieron toda la cosecha de 
vino. 
Figurarán en la Exposición de Flautas y Flo-
res de Barcelona, notables ejemplares de vides 
americanas aclimatadas en Cataluña, algunas 
de las cuales, á pesar de lo prematuro de la es-
tación, contendrán racimos de uvas en estado 
de madurez. 
Ha quedado completamente aprobado el re-
glamento que ha de regir en la proyectada Ex-
posición vitícola vinícola de Cariñena. 
En él se expresan las funciones que deben 
ejercer las secciones de obras, hacienda y go-
bierno, nombradas anteriormente; así, pues, los 
individuos que las componen comenzarán muy 
en breve á ejercer su misión, para llevar á cabo 
la idea en proyecto. 
Dispónese, en el citado reglamento, que la 
apertura oficial de la Exposición sea el día l . * 
de Septiembre. 
La abundancia de originales nos impide pu-
blicar hoy el citado reglamento, que otro día 
insertaremos. 
La situación agrícola es muy triste en Anda-
lucí i , Extremadura, la Mancha y otras re-
giones. 
Los largos períodos de pertinaz sequía que 
se vienen experimentando en el año agrícola 
que corre, después de un crudo invierno que 
marcó sus desastrosas huellas en los arbolados 
de fruto, vienen comprometiendo el éxito de la 
próxima cosecha de cereales y semillas, á la 
vez que agravan la situación de los ganados, 
que no han tenido tiempo de reponer sus car-
nes con las escasas yerbas de la presente prima-
vera y el mal agostadero que se vislumbra. 
La situación no puede ser más crítica. 
E l Sr. Carvajal dijo anteayer en el Congreso 
de los Diputados la siguiente verdad; verdad 
muy dolorosa, pero... ¡¡¡muy grande verdad!!! 
«La situación de la Hacienda española se 
debe á la desastrosa gestión de los monárqu i -
cos, lo mismo fusionistas que conservadores, 
pues unos y otros, en dieciséis años de paz, 
no han sabido hacer otra cosa que arruinar á la 
nación.» 
Habiendo dado principio los ensayos para la 
educación de las palomas mensajeras pertene-
cientes á los palomares militares de Guadalajara, 
Zaragoza, Jaca, Famplona, Ciudad Rodrigo y 
Málaga, y con objeto de impedir que, como 
hasta ahora ha sucedido, las maten los cazado-
res, dificultando la enseñanza de dichas aves y 
causando graves perjuicios á Guerra, el Diario 
oficial del ^Ministerio publica una disposición 
recomendando á la Guardia c ivi l que influya 
con los cazadores á fin de que respeten en sus 
viajes á las referidas palomas; en la inteligencia 
de que ios trayectos que habrán de recorrer co-
rresponden á las provincias siguientes: Sala-
manca, Burgos, Alava, Guipúzcoa, Navarra, 
Zaragoza, Huesca, Madrid, Toledo, Ciudad 
Real, Guadalajara, Cuenca, Avi la , Cáceres, 
Badajoz, Albacete, Murcia, Sevilla, Córdoba, 
Málaga, Almería y Cádiz. 
Fartidas de vinos exportadas por la bahía de 
Cádiz: 
Fara Montevideo, 25 botas, 1 cuarta y 6 ca-
jas; para Quebec, 303 botas y 144 cajas; para 
New-York, 51 botas y 2 cajas; para Marsella, 
27 botas, 1 media y 1 cuarta; para Londres, 22 
botas, 1 media y 4 cajas; para Liverpool, 244 
botas, 3 cuartas y 6 cajas; para Dublín, 115 bo-
tas, 1 octava y 4 cajas; para Glasgow, 9 botas; 
para Leith, 27 botas, 3 cuartas y 4 cajas; para 
Burdeos, 54 botas, l media y 10 cajas. 
En la próxima semana se reunirá en Orense 
un Sindicato de Vinicultores para ponerse de 
acuerdo con objeto de emprender una campaña 
contra la filoxera, que invade gran parte de 
aquella región. 
El Gobierno ha donado, con ta l objeto, 5.000 
pesetas. 
Él miércoles último se vendieron en el mer-
cado de Tordesillas (Valladolid) 190 reses va-
cunas, á los precios de 60 á 62 rs: la arroba. 
Esta cotización, comparada con la del mes an-
terior, acusa un alza de 6 á 8 reales. 
Escriben de algunos pueblos de la ribera del 
Ebro que la cosecha de los gusanos de seda, 
á pesar de que la temperatura no favoreció el 
avivamieuto, presenta hoy excelente aspecto, 
hallándose generalmente en la cuarta dormi-
da y dispuestos á frezar en breve. 
Créese que el capullo, debido á la concurren-
cia de sedas de China y Japón este año, se pa-
gará á 30 pesetas los 10,400 kilos; precio que, 
aunque más bajo que otros años, es, siu em -
bargo, remunerador. 
Ú L T I M A H O R A 
En la mañana del 16 del corriente mes cayó 
fuerte helada en Yepes y otros pueblos de la 
provincia de Toledo, causando graves daños eu 
los viñedos. 
De Estella, Alio y otros términos de Nava-
rra, sabemos que el día 18 sufrieron los efectos 
de aquel terrible meteoro. Las pérdidas son de 
mucha consideración. 
De los hielos de Castilla la Vieja, sentidos en 
las madrugadas del 15 y 17, y de cuyos funes-
tos accidentes damos cuenta en otro lugar, re-
cibimos nuevos informes, por los que vemos 
que muchos pueblos han perdido la cuarta, 
tercera y hasta la mitad de la cosecha de vino. 
Las comarcas más castigadas son las de la r i -
bera del Duero. 
El tiempo sigue tan anormal como frío, y 
aun cuando hemos entrado en la últ ima decena 
de Mayo, es de temer nuevas pérdidas por los 
hielos primaverales. 
Los mercados de vinos acusan firmeza ó alza. 
Llamamos la atención á nuestros Bnscrip-
tores sobre él anuncio que insertamos en la 
plana correspondiente A los vinicultores, para 
hacerles conocer el Desacidificador por exce-
lencia que da tan seguros resultados contra 
el áyrio y ácido de los vinos. 
C A M B I O S 
S O B R E P L A Z A S E X T R A N J E R A S 
Día 21 
Londres, á la vista (lib. ester.) p tas . . . 26 70 
Idem 8 div (idem i d 26 66 
Idem 60 djv (idem) i d » 
Idem 90 díf (idem) i d 26 35 
Faris á la vista » 
Idem 8 div 5 40 
Fábrica de abonos químicos 
M 
C A R L O S A M U S C 0 . - L 0 G R 0 Ñ 0 
Los abonos que se ofrecen al público son de 
los más excelentes y positivos resultados para 
la agricultura, y su empleo tiene muchas ven-
tnjas sobre el de los estiércoles y residuos o r -
gánicos. Entre otras, la de ser inmediatamen-
te asimilables; la de desarrollar la vegetación 
con ma^or vigor y lozanía; la de dar más y 
mejores frutos; la de hacer m á s resistentes 
las plantas á la acción de los fríos; la de ofre-
cer mayor comodidad para el transporte, apl i -
cación y dis tr ibución; y por ú l t imo , la de ser 
mucho m á s económicos. 
Precios de estos abonos en fábrica. 
Marca A, 35 rs. quintal castellano. 
Idem G, 25 idem idem. 
Estas dos clases sirven para cereales, cáña -
mos, legumbres, hortalizas, etc. 
M a r c a n ú m . 2 , para v i ñ a s , con sulfato de 
hierro, á 20 reales. 
Sulfato de cobre 
Se halla también de venta en el mismo pun-
to y casa de Carlos Amusco, al precio m á s 
económico con relación á su clase, inglés de 
primera, con riqueza de 99 por 100 de pureza. 
Sulfate cb cebra 
pureza garantida 98i99 por 100, de las prime-
ras marcas inglesas y francesas. 
V E N T A S A L POR MAYOR Y MENOR 
Dirigir los pedidos al depósito de San Se-
bast ián (Guipúzcoa), á los señores 
M. LUIUIIE y J. ETCIURT 
COMISIONISTAS E N VINOS 
VFNOS ENYESADOS 
Dosado rápido, preciso, seguro, por el y osó-
metro O h a n e l , farmacéutico en Montpe-
llier (Francia); aprobado por los Sindicatos. 
Precio, 16 francos contra mandat poste. 
A los Vinicultores 
A nuestros habituales lectores puede inte-
resarles mucho conocer la mejor fábrica de 
envases para vino. 
En vista de los informes que hemos recibi-
do, con especialidad de Navarra, croemos ha-
cer un bien recomendando desinteresadamen-
te la fábrica de cuba§ y tinos ó conos de don 
Miguel Iriarte é hijo?, establecida en Tafalla 
(Navarra). 
Allí se construyen vasijas desde 20 hectoli-
tros en adelante, de todas dimensiones, así 
para elaborar como para conservar los vinos, 
confeccionadas con madera de roble de lo más 
superior que produce el pa í s , somet iéndolas á 
la purificación á vapor, donde se le extraen 
materias nocivas al vino, y lo mismo montan 
tinos ó conos de pino blanco purificado. 
La rapidez con que dichos señores pueden 
servir loa pedidos, ya que casi todos* los traba-
jos los efectúan á la moderna, con m á q u i n a s 
movidas por vapor, la solidez y gran econo-
mía en los precios, hacen que pueda recomen-
darse ésta fábrica como una de las mejores de 
España sin disputa. (m) 
Madrid, Sucs. de Cuesta, Cava-alta, 5 
Crónica de Vinos y Cereales 
I D E P R V I LAS DE ESPAÑA 
1 1 A M ' I I 1 ) 1 O b l A S I s 
I 
SOCIEDAD E N COMANDITA POR ACCIONES, FUNDADA EN P A R I S POR A G R I C U L T O R E S ESPAÑOLES E L AÑO DE d888 
C A P I T A L : 250.000 F R A N C O S 
Con autorizacidn les»* para elevarle á. l.OOO.OOO de francos, 
we¿i liii lo exijan las operaeiones comerciales. 
I j N T E R M E D I A R I O D E L A S O C I E D A D Y L O S R E M I T E N T E S 
E L B A I V C O D E E S P A Ñ A 
Sus corresponsales en Francia reciben las sumas que corresponden á los anticipos en metálico de 60 por 100 del valor de las 
mercancías consignadas k la Sociedad y las que resulten por saldos de ventas, para su efectividad en España por el Centro ó Su-
cursales del mencionado Establecimiento. 
Domicilio social, Almacenes, llepósilos, laboralorlos, Caja, Oficinas centrales: 
P A R Q U E D E B E R C Y . - P A R I S . - C H A R E N T G N ( S E N A ) 
1 3 > Q Ü A I D E B E K 0 Y I > R 0 X . 0 N « É (MAGASINS GENERATTX) 
Para la campaña comercial de 1890 91 se facilitarán á los vinicultores todos los datos relativos á la exportación de sus pro-
ductos ordinarios y finos á Francia, cundiciones de los anticipos, envío de muestras, tarifa de transportes terrestres y marí t imos, 
de almacenaje y conservación, alquiler de piperío, comisiones de venta y corretajes, precios de los mercados franceses, etc., en 
los puntos siguientes: 
VALENCIA, ALICANTE, CASTELLÓN Y CLENCA.-Sucursal núm. 1: Representante, D. Juan Trilles, propietario, Valencia (Conserjería, núm. 2). 
TAIIUAGONA.—Sucursal núm. 2: Representante, Sres. Nogués y C.4, propietario (Tarragona). 
MüKClA.—Sucursal núm. 3: Representante, D . Luis García Andreu, propietario (Yecla). 
ALBACETE. —Sucursal núm. 4: Representante, D . Germán León y Vera, propietario (Albacete). 
CASTILLA LA NUEVA.—Sucursal núm. 5: Representante, D. Luis Aner, del Comercio, Prado, 17 (Madrid). 
ARAGÓN.—Sucursal núm. 6: Bepresentante, D . Pablo Valero, propietario, Zaragoza (Mayor, 43) y Paniza (Campo de Cariñena). 
BALEAIIES.- Sucursal núm. 7: Representante, D. Gabriel Alzamora, propietario (Palma de Mallorca). 
CASTILLA LA VIEJA.—Sucursal uúm. 8: Reprcsentimte, D . Angel Alvarez Taladrid. propietario, Valladolid (plaza del Museo, 8.) 
LEÓN.-Sucursal núm. 9: Representante, D. Francisco Agustín Bálgoma, propietario (Villafranca del Vierzo). 
ANDALUCÍA—Sucursal núm. IOS Representante, D . Manuel Vázquez López, propietario (Huelva). 
LÉKil»A.—Sucursal núm. I I : Repíeséntáuté, D. Praucisoo Lamolla, Lérida (calle Mayor). 
Sucesivamente se publ icarán los demás señores representantes y las restantes Sucursales. 
Cada uno de estos señores enviará, también por el corree, las instrucciones impresas que se le pidan para facilitar «1 conoci-
miento de los productores sobre la exportación de sus vinos á Francia. 
A l ün de cada trimestre se publicará en los periódicos principales de España y Francia el balance de operaciones mercanti-
les de la Sociedad. 
Las reclamaciones que pudieran existir, las informaciones más extensas que se necesiten, cuanto los vinicultores juzguen 
necesario á sus intereses, g-arantias, operaciones, etc., dirig-irán sus cartas al Gerente de la Sociedad en esta forma: 
F l U E I i - - S r . Martín de Olías, Parque de Bercy, en Charenlon (Sena). 
COMPAÑIA GENERAL r . DL» W I C A D \ 
DE SEGUROS AGRICOLAS L r \ I íllli V l o U l i A 
Dir-ecidn. g-oneral: Pez, 40, pral., Madrid 
El SI'.GURO agrícola, uno de los úl t imos creados por la previsión para 
f irote¿.'er contra riesgos inevitables los tesoros del campo y el producto de a labor diaria de esa gran parte de la masa social que los cultiva, adquiere 
cada día mavor importancia en aquellos países que han comprendido su u t i -
lidad, v cuyos labradores han cooperado á su desarrollo; demostrar su con-
veniencia en Rspaña, nación eminentemente agrícola, es tarea tun fácil, que 
á poco df meditar pohre ella, se adquiere el más completo convencimiento; 
por esto LA. PREVISORA, aun a costa de grandes sacrificios, se ha propues-
to establecer y arraigar esta clase de seguros, y con el concurso de muchos 
labradores satisfechísimos de sus resultados, puede, en el cuarto año de su 
existencia, ofrecer casi acabada la obra que emprendiera, con la satisfacción 
del éxito y con las garan t ías de su seriedad y honradez reconocidas. 
líl pedrisco ó granizo es, por nuestras condiciones climatológicas, uno de 
los m á s terribles riesgos de las cosechas; pocos años se ven transcurrir sin 
deplorar un siniestro de esta natural'>za, que en breves momentos convierte 
las r i sueñas esperánzaseos afanes y los desvelos en la mayor desesperación. 
!Siiiio«tro8 HaLi.síeeIxoH, ^ S . O S l pewetas 
CONTRA EL PEDRISCO 
Á PRIMAS FIJAS 
OPÉSCILO SOBRE LAS PLAGAS DE LA VII) 
conocidas con los nombres de mildew, antracnosis, erinosis, bro-wn-rot, 
black-rot, dry-rot, mal negro, podredumbre, cladosporium, septogylin-
drium y alg-unas enfermades de la vid que interesa disting-uir de las 
invasiones parasitarias, por el 
DOCTOR D. F. GARAGARZA 
Catedrático de la Universidad Central y Jefe del Laboratorio 
químico municipal de Madrid 
P r e c i o : U N A P E S E T A 
Los pedidos al señor Administrador de la CRÓNICA DE VINOS Y pEBj^liE& 
A N T I G U A C A S A , F R A N C I S C O R i V I E R E 
ANTOMO RIVIERE 
S U C E S O R E N E L RAMO D E M O L I N E R I A 
Aparatos modernos para la molinería.—Correas 
para transmisiones, accesorios y herramientas para fábricas de harina. 
Piedras de La Férté y de la Dordoña.—Nuevo rayonado sistema «Bernar.» 
Depósito de tejidos metálicos, cribas v cedazos de la casa 
F R A N C I S C O R I V I E R E — B A R C E L O N A 
Almacenes y escrilorio-. Calle del Prado, 2.—Depósito: Calle de Zurita, 32. 
A L O S V I N I C U L T O R E S 
DESACIDIFICADOR POR ÜXCIÍLKNCÍA 
Este producto es eficaz, sin género alguno de duda, y especialmente 
contra el agrio y ácido de los vinos. Su uso es conocido desde hace infii itos 
años. El resultado es perfecto y completamente inofensivo para la salud, 
como lo prueban los anál is is practicados por diferentes químicos . 
El precio es 10 pesetas 45 kilos; con esta cantidad nay suficiente para 
desacidificar 400 arrobas de vino ó sean próx imamente 6.400 litros. 
Pedir prospectos enviando un sello para su remisión á D. Antonio del 
Cerro: calle del Espejo, n ú m . 9, Madrid. 
U T E N S I L I O S 
VI\ í (miS 1 AGHICOÜS 
H A U P O L D . - M A L A G A . 
PASILLO SANTO DOMINGO, 
. o a 
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TALLERES DE FUNDICION Y CONSTRUCCION 
Fundados en 1854 
19, Calle de Campo Sagrado 
(ENSANCHE, HONDA DE SAN PABLO) 
B A R C i L O N A 
Premiados con 19 medallas de Oro, 
Plata, y Diplomas de honor y de 
progreso, por sus especialidades. 
Maquinaria é instalaciones com-
pletas, según los últimos adelantos, 
para 
Fábricas de fideos y pastas para 
sopa, movidas por caballería y 
por motor. 
Fábricas de chocolates. 
Fábricas de harinas, 
Fábricas y molinos de aceites. 
Prensas para vinos. 
Maquinas de vapor, Motores á 
gas, Turbinas, etc., etc. 
Especialidad en prensas h id ráu-
licas y de todas clases para to-
das las aplicaciones, con mo-
delos de sus sistemas privile-
giados. 
Dirección para telegramas: 
VALLS.—Campo Sagrado, 
BAROKLONA 
Teléfono núm 595 
M I L D E W 
Antracnosis y hielos tardíos. 
Instrucciones practicas para com-
batir estos treá enemigos de la vid, 
publicadas en Mavo de 1886 por la 
CRONICA DE VINOS Y CE-
REALES. 
Precio de cada ejemplar, 25 cén-
timos de peseta. 
C0i\STMl(XI0Y DE 4PAIUT0S DE DESTILACION 
GRAN PREMIO Y DOS MEDALLAS DE ORO 
Iiistalación completa de destilación de vinos, orujos, granes, remo-
lacha, melaza, etc. 
Aparatos de destilación continua, produciendo de una vez alcohol 
de 40 grados. 
Aparados de rectificación. Nuevos alambiques de doble jun ta h i -
drául ica , los mejores y m á s secillos construidos hasta hov, j los más 
baratos. 
Aparatos de bebidas gaseosas. Depósitos para agua, alcohol, aceite y 
todo lo que se refiere á calderería de cobre y hierro. 
O N D A D E T O L E D O 
M A D R I D L E O N C I O G A R R E . * N Ú M . 3 
Catálogos gratis á quien los pida.—Se reforman alambiques antiguos v se ponen al nuevo sisten a.—Se cambia 
ó compra cobre y metales viejos. 
G H A N D E P Ó S I T O 
DE 
llll&QUINAS tGRÍCOL&S Y VINÍCOLAS 
Arados.—Aventadoras Bombas para todos los 
— G u a d a ñ a d o r a s . — usos—Prensas para 
Segadoras. — Rastri- • l ™ ? « ^ i te. - -A lam-
, r ~ . n ^ biques. — Fi l t ros .— 
l l o 8 . - C n b a s . - C o r - ; Calderas para estu-
ta-raices.—Corta-pa-! far.—Toda clase de 
jas.—Desgranadoras' ar t ículos para la ela-
de maíz . - Prensas boración y comercio 
„ ... de vinos.—Basculas, 
para paja. — T r i l l a - TURRAS para podar é 
doras. injertar. 
Gran rebaja de precio en el pulverizador Noel modificado á tres pulverizaciones distintas. El mejor de cnantoí 
aparatos se conocen para combatir el mi ld iu y el único premiado con «Objeto de Arte» ofrecido por el se-
ñor Ministro de Agricul tura de Francia en la Exposición Universal de París de 1889. 
Ha vencido á 26 competidores. Catálogos gratis y franco. 
Pulverizador E L RELAMPAGO, 45 ptas; E X C E L S I O R , 45; ECONOMICO, 35. 
Alberto A liles, 15, Paseo de la Aduana, Barcelona, Antifrua Sucursal Noel de París-
